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Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Clot André
1 Cette  cavité,  également  connue  sous  le  nom  de  grotte  de  La  Pale,  s’ouvre  à  575 m
d’altitude dans le même massif que celle de La Bouhadère, à l’ouest de celle-ci, c’est-à-dire
dans la forêt domaniale de Saint-Pé. 
2 D’un  développement  qui  doit  avoisiner  200 m,  sa  topographie  est  d’une  extrême
complexité,  avec  une  double  entrée  et  une  succession  de  salles  remblayées  par  des
remplissages d’origine diverse : alluvions (fluvio-glaciaires ?), argiles de décalcification,
éboulis et blocs d’effondrement, planchers stalagmitiques localisés. 
3 Son intérêt  réside  dans  la  présence de nombreuses  empreintes  d’Ours  sur  les  parois
argileuses, dont plusieurs sont calcitées. L’une d’entre elles a été découpée et prélevée
vers 1950 par G. Laplace (conservée au musée d’Arudy). Devant la fréquentation accrue du
karst, A. Clot souhaitait, peu de temps avant sa disparition, inventorier et topographier
les empreintes, les relever et pour certaines effectuer des moulages. L’inventaire, resté
inachevé  après  son  décès,  mentionne  un  minimum  d’une  quarantaine  d’empreintes
distinctes, essentiellement des griffades, dont une quinzaine sont concentrées sur une
large paroi d’inclinaison oblique et haute de 4 m (Clot, 1986). À notre connaissance, aucun
ossement ou présence humaine n’y a été jusqu’à présent signalé. 
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